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Perkembangan teknologi dalam membangun sebuah aplikasi sudah 
beraneka ragam, khususnya aplikasi berbasis web. Banyaknya teknologi yang dapat 
digunakan untuk membangun sebuah aplikasi web yang menjadikan developer 
menjadi leluasa dalam menentukan teknologi apa yang akan digunakan, sehingga 
penentuan teknologi yang akan digunakan inilah yang akan menentukan apakah 
aplikasi yang dibangunnya akan lebih unggul dibanding aplikasi yang lainya.  
Dalam penggunaan Python Web Framework bernama Flask. Merupakan 
sebuah web microframework berlisensi, dimana Flask memiliki fleksibilitas tinggi 
dalam penggunaannya karena memiliki core yang sederhana. Flask sangat cocok 
digunakan dalam membuat web development karena tingkat kompleksitas yang 
lebih rendah disbanding web framework lain  
Untuk mempermudah memperoleh informasi data alumni, Diperlukan suatu 
sistem informasi yang dapat menginformasikan data alumni. Guna mendapatkan 
informasi yang akurat dan mudah dalam pengaksesan datanya, maka data alumni 
dapat dirangkum dalam sebuah sistem informasi berbasis web sehingga dipandang 
perlu untuk merancang sistem informasi dengan judul “ Perancangan dan 
Implementasi Framework Flask Dengan Study Kasus Data Alumni”. 
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